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【要  旨】  
本研究の目的は放射線照射によって上皮増殖因子受容体（ epidermal growth 
factor receptor：EGFR）のホモ 2 量体あるいはヘテロ 2 量体形成が誘導される
か、さらにセツキシマブの放射線増感作用において放射線照射で誘導される
EGFR の 2 量体形成が果たす役割について探究することである。A431（ヒト上皮
様細胞癌由来細胞株）を使用した。2Gy の放射線照射により EGFR の自己リン酸
化が誘導されるのと一致して EGFR のホモ 2 量体が形成されることが示された。
放射線照射により EGFR と HER2/neu のヘテロ 2 量体も誘導された。放射線照射
にセツキシマブを併用すると、 EGFR の自己リン酸化ならびに EGFR のホモ 2 量
体形成が抑制された。放射線照射にセツキシマブを併用すると EGFR と HER2/neu
のヘテロ 2 量体形成も抑制されたが、その抑制効果は EGFR のホモ 2 量体形成抑
制効果と比較すると不十分であった。セツキシマブによる EGFR と HER2 のホモ
あるいはヘテロ 2 量体抑制は放射線増感作用機序に関与していることが示唆さ
れる。                                  
